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v� KOT A KINABALU: Isteri Yang Dipertua Negeri, Toh Puan N orlidah RM J asni menerimakunjunganhormat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal. Pelajar Dan Alumni) U niversiti Malaysia Sabah . (UMS) Profesor Dr Ismail Ali di Istana N egeri padaRabu. M e n u r u t Ism a i l; tujuaii kunjungan .adalah untU:k m e maklu mkan. perkembangan terkini kerjakebajikan yang dilaksanakanoleh UMS."Antaranya, pelancaran Food Bankdengankerjasama Kementerian Per�agangan DalamNegeri danHalEhwal Pengguna (KPDNKK) serta programJalinan Kasih untuk masyarakat luar bandar di Kota Kinabalu, Sandakan dan WP Labuan sepanjang Ramadan," katanya. Tambahnya, pihakJ abatan Hal Ehwal Pelajar UMS . juga telah menyampaikan hasrat untuk bekerjasama dengan Yayasan ·Nur Juhar yang dinaungi oleh N orlidah -bagi membantu pelaj_ar..1 uar bandar yang kurangberkemampuan.1 Hadirsamapadakunjungan itu ialah.Pen�long Pendaftar UMS Mohd Jamal Along. ISMAIL (kanan) memaklumkan kepada Norlidah mengenai aktiviti kebajikan UMS. . 50mahasiswa UMS terpilih ter�ma sumbahgan daripada us, ,PH��t ZakQt Sabah, MUIS KOTA KINABALU: Seramai I }!!:.,,i.,,;"""'"'"'0"' ' •  ,•-.. ··· ··· ··· ··· ····-•c:, -,�,- �""'""""" SO mahasiswa terpilih Univer­siti Malaysia Sabah (UMS) menerima sumbangan daripa­da Pusat Zakat Sabah, Majlis Ugama Islam Sabah (MUIS). Sumbangan dalam bentuk wang tunai itu disampaikan oleh Yang Dipertua Negeri, . Tun Juhar Mahiruddin dan is­teri, Toh Puan Norlidah R.M Jasni pada Majlis lftar @UMS di masjid institusi berkenaan, pada Selasa. Turut disampaikan Tun Juhar, sumbangan berjumlah RM20 ribu daripacfa badan itu kepada Naib Canceler UMS, Prof Datuk Dr D Kamaruddin D Mudin. Pada majlis itu, Tun Juhar dan Toh Puan Norlidah mey- . ertai kira-kira 400 jemaa:h me­nunaikan so lat far:dhu Maghrib dan lsyak, sebelum mengerjakan solat sunat Ter­awih. Hadir sama Ket:ua menteri Sabah, Datuk Seri Shafie Af­dal, ADUN Karambunai Azhar Matusin dan Pengerusi MUIS, Datuk Seri Panglima DrHasbullah Taha. - · ZAKAT. .. Salah seorang mahasiswa menerima sumban9an zakat disampaikan olel  Toh Puan Norlidah (dua dari kiri). TERIMA ... D Kamaruddin (kiri) menerima replika eek sumbangan MUIS yang disampaikan oleh Tun Juhar (tiga dari kiri) dan Shafie cm$ Khamis, 16 Mei 2019 BOfRBD/A3 AHLI rombongan bergambar kenangan bersama Norlidah (tiga dari kiri). 
